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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “César 
Vallejo”, pongo a vuestra disposición la presente Tesis tituladaHábitos de estudio 
en estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa Sagrado 
Corazón Sophianum del distrito de Jesús María 2015” 
 
El cual consta de cuatro capítulos: el capítulo primero desarrolla la 
problemática de la investigación; el capítulo ii deslindamos todo lo referido al 
marco teórico que sustenta la parte teórica del estudio; el capítulo III se brinda 
una explicación del marco metodológico luego el capítulo IV se muestren los 
resultados. Al final se exponen las conclusiones, las sugerencias del caso, 
además de la bibliografía y los anexos. 
 
El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación 
científica, pero mucho agradeceremos las críticas y sugerencias, que reforzaran y 
nos enseñaran que nada está concluido y que es, solo un grano de arena en la 
inmensidad del conocimiento alcual queremos aportar con humildad y sencillez en 
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In the present work is to determine what level of study habits because the study 
today is very different from what I mean and it was years ago , today there are 
new technologies and new ways of understanding the information Hence, this 
study seeks to understand how today studying students. 
Students need to give importance to their studies and to demonstrate their 
greater intellectual capacity and it is important to maintain a proper study habits , 
otherwise their performance academic decrease and is unlikely to succeed and 
what you want is to have a learning optimal , which he demonstrates his future life. 
Parents should encourage their children to study , but teach them not to be 
conformists , see the pleasure to learn and not get bored when studying , so 
necessary both school teachers to teach study habits , but also do work together, 
where parents also support and reinforce the habit which exists in the student 
motivation , strategies, interest for good academic performance. 
In summary, we want students demonstrating intellectuals and potential 
capabilities, then teachers and parents should support it with strategies for good 
study habits. 
 
Keywords: determine, level, strategy , study, capabilities, potential, habit.  
